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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 
yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis 
dapat melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Libra 
Surabaya yang dilaksanakan pada 4 Januari 2021 – 5 Februari 2021 
dengan lancar dan baik. 
Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Libra Surabaya 
merupakan salah satu bentuk prakter kerja yang bertujuan untuk 
memberikan gambaran tentang apotek dan segala jenis kegiatannya, 
termasuk peran dan fungsi seorang Apoteker di dalam apotek. 
Keberhasilan dalam penyelesaian Praktek Kerja Profesi 
Apoteker ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan serta doa dari 
banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih 
kepada pihak-pihak yang telah membantu selama proses Praktek 
Kerja Profesi ini: 
1. apt. Lucia Hendriati, S.Si., M.Sc. selaku dosen pembimbing 2 
yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan 
pengertiannya selama penyusunan laporan berlangsung. 
2. apt. Dr. Sugiyartono, MS. selaku praktisi pembimbing selama 
yang telah membimbing dan memberikan banyak ilmunya 
selama kegiatan PKPA Apotek Daring. 
3. Ibu apt. In Estuningsih, S. Si. selaku Apoteker di Apotek Libra 
dan juga selaku Pembimbing 1 yang telah membimbing dengan 
penuh kesabaran dan telah memberikan kesempatan untuk 
melaksanakan praktek kerja profesi di Apotek Libra. 
4. apt. Sumi Wijaya, S.Si., Ph.D. dan apt. Tenny Inayah Erowati, 




menilai dan memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan 
laporan PKPA ini. 
5. apt. Drs. Kuncoro Foe, Ph.D., G.Dip.Sc. selaku Rektor 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
6. apt. Sumi Wijaya, S.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
7. apt. Restry Sinansari, M. Farm selaku Ketua Program Studi 
Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
8. Asisten Apoteker dan segenap karyawan Apotek Libra Surabaya 
yang telah mengajarkan banyak hal serta senantiasa memberikan 
bantuandalam pelaksanaan praktek kerja profesi ini. 
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Farmasi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan 
banyak ilmu. 
10. Kedua orang tua dan seluruh keluarga tercinta yang selalu 
mendoakan dan memberikan dukungan baik moril maupun 
materil serta semangat selama menempuh pendidikan hingga 
menyelesaikan skripsi ini. 
11. Seluruh keluarga besar Rumah Sakit Awal Bros Batam, Bu 
Yayuk, Bu Deni, Koordinator farmasi pada masanya, keluarga 
iv room yang telah memberikan kesempatan untuk 
menyelesaikan pendidikan sarjana farmasi ini.  
12. Sahabat tercinta Diah Sandra, Mamlu’ul Hikmah, Ayu Intan S. 
dan Titis Wahyu S., Raka F., Kak Meuthia, yang selalu 
mendoakan dan memberi dukungan serta semangat dari awal 
kuliah hingga terselesaikannya praktek kerja profesi ini. 




14. Teman-teman seperjuangan Apoteker periode LVI atas 
kebersamaannya dan dukungannya. 
15. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang 
telah memberikan bantuan dan dukungan yang telah diberikan 
kepada saya. 
Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang 
ditinjau, saya menyadari kekurangan dalam penulisan Laporan 
Praktek Kerja Profesi ini. Akhir kata saya sangat mengharapkan kritik 
dan saran agar laporan ini dapat lebih disempurnakan. 
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